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специалистов в Европе, фактором которых выступает глобализация 
социально-экономических процессов. Глобализация ведѐт к 
«стиранию» барьеров между различиями экономики, что способствует 
не только к открытиям рыночных отношений на мировом рынке, но и 
к необходимости подготовки соответствующих специалистов 
обладающих универсальными знаниями и мобильностью  в 
современных социально-экономических процессах. 
На решение проблем связанных с универсализацией образования 
оказывает влияние: с одной стороны, сложившееся национальная 
система  образования  на  основе  национальных традиций народа и его 
религиозной особенностью, а с другой – социальные и экономические 
процессы в мировой экономике и социуме.  
Значительное влияние на развитие национальных систем 
образования оказываемых сложившиеся особенности развития 
экономики каждой страны; а также еѐ социально-политические  
интересы в интеграции в Европейское образовательное пространство. 
Национальные системы образования сложились в процессе 
экономического развития страны и социальных процессов. Развитие 
экономики было направлено на удовлетворение своих национальных 
интересов, а, следовательно, и развитие национального образования 
было ориентировано на обеспечение подготовки соответствующих 
специалистов. 
В каждой стране сложился свой перечень специальностей и 
определился стандарт их содержание и образования в соответствии с 
этим уровень и направленность подготовки специалистов. 
Рассматривая современное образование в контексте глобализации 
социально-экономических процессов в Европе следует выделить 
следующее: социально-политические и экономические ориентации 
страны на Европейский рынок; реформирование национальной 
системы образования в контексте единой общеевропейской системы 
образования результатом которой выступает единый диплом об 
образовании признаваемый на Европейском образовательном 
пространстве. 
 
*** 
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Как вид общественной деятельности социальная работа имела 
различные формы и номинации в разные исторические эпохи в разных 
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культурах. Так, в Древней Греции социальная помощь была известна 
как филантропия, в Риме - как народные традиции. Народы Латинской 
Америки - древние инки процесс помощи и взаимопомощи определяли 
как "минка", а языческие славянские племена как "слепня".  
Проблемы социальной работы рассматриваются в исследованиях 
украинских ученых И.И. Миговича, М. П. Лукашевича, В.И. Полтавца, 
А.Г. Горелой, Т.В. Семыгиной. Эти работы посвящены исследованию 
форм и видов взаимопомощи в истории украинского народа. Однако 
они не рассматривают социокультурные основания помощи украинцев 
друг другу и социально ущербным группам. Цель настоящего 
исследования - анализ социокультурных оснований социальной 
работы в Украине  
Традиционные культурные ценности украинского народа легко 
интегрируются в концепцию социальной работы в целом. Обычаи 
взаимопомощи и поддержки социально ущербных групп общества 
можно найти в глубоко дохристианском периоде развития украинской 
культуры.   Прежде всего, необходимо отметить наличие в украинской 
ментальности черт, свойственных особенностям национального 
менталитета русского народа, что обусловлено во многом схожей и 
переплетающейся историей Украины и России. Сострадательность и 
сопереживание в организации общинного быта являются 
немаловажными в деле социальной защиты социально ущербных 
групп общины. Однако, акты помощи носят не системный характер, 
зависят от личностных особенностей помогающих и нуждающихся в 
этой помощи.    
Женские черты в украинской ментальности обогащают еѐ 
романтичностью, лиризмом, эмпатичностью. Таким образом, 
общинная помощь обеспечивалась всем участникам общественной 
жизни в украинской общине. Отсюда распространенность обычаев 
хозяйственно-бытовой помощи в сельской местности Украины. Делая 
вывод, важно отметить, что, традиции социальной помощи и 
взаимоподдержки лежат в национальной ментальности украинцев. 
Сострадательность и милосердие являются коренными чертами 
ментально-этнического пространства Украины. 
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